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DEEL 1 INLEIDING 
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1 Algemene Inleiding 
In opdracht van de firma Exte BVBA,  heeft AnteaGroup een archeologische prospectie, door middel 
van een proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd voorafgaand aan de bouw van twee 
nieuwbouwvolumes met zeventien appartementen en vier rijwoningen.  
 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd zullen 
worden. 
 
Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op donderdag 22 december 2011. Het onderzoek en de 
daarop volgende verwerking en rapportage is uitgevoerd door archeoloog Lieselot Vandorpe (Antea 
Group nv). Zij is hierbij bijgestaan door archeoloog Joachim Rozek (Antea Group nv).  
 
De administratieve begeleiding gebeurde door de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed 
(Leendert Van der Meij). De contactpersoon bij de opdrachtgever is de heer Joeri Bal. Aanvullend 
wetenschappelijk advies inzake deze site gebeurde door Karen Minsaer/Anne Schryvers (Provincie 
Antwerpen).  
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2 Situering  
2.1 Gemeente Deurne 
Deurne behoort tot het sterk verstedelijkt Oostelijk district van de Stad Antwerpen dat in hoofdzaak 
een woonforenzenfunctie kent (cf. IBE
1
 – ID 20655). Het district is opgedeeld in 20 buurten (cf. 
http://www.antwerpen.be) en wordt begrensd door Merksem en Schoten in het Noorden, 
Wijnegem, Wommelgem en Borsbeek in noordelijke richting, de stad Antwerpen in het Westen en 
ten Zuiden door Berchem en Borgerhout. De gemeente ligt in het Schijnbekken, die twee rivieren 
omvat: de Grote Schijn en de Kleine Schijn (cf. Infra – hoofdstuk 4). De bedding van de Grote Schijn, 
de Herentalsevaart en het daarrond gevormde recreatiedomein ‘Rivierenhof’, verdelen het district in 
Deurne-Noord en Deurne-Zuid. Het huidige centrum ontwikkelde zich rond de oude dorpskernen en 
bevindt zich in het noordelijke district. Zowel de Koude- als de Grensscheidingsbeek speelden een 
beslissende rol bij de grensafbakening van de gemeente.  
Het grondgebied wordt doorsneden door belangrijke in- en uitvalswegen van en naar de stad 
Antwerpen, met oa.: de Turnhoutse- en de Herentalsebaan.   Deze Noord-Zuid verbindingen kennen 
enkel een lokale betekenis. Centraal over het grondgebied van Deurne loopt de E343 die Antwerpen 
met de Kempen en de provincie Limburg bevindt.  
Het Albertkanaal, uitgegraven tussen 1859 en 1863 met als doel het verbinden van de Schelde en de 
Maas, bevindt zich ten Noorden van het grondgebied. Deze bracht voor Deurne niet de verhoopte 
industriële groei. De aanleg van de moderne industriezone tussen het Albertkanaal en de 
Bisschoppenhoflaan dateert pas van 1965 en bestaat in hoofdzaak uit toeleveringsbedrijven evenals 
de dienstensector.  
 
Figuur 2.1 Ortho-foto met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
 
 
                                                                 
1
 IBE = De inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.  Deze database is online consulteerbaar via het 
webadres: http://inventaris.vioe.be/dibe  
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2.2 Projectgebied  
Het terrein situeert zich in district 4 van Deurne-Noord: Kerkeveld – Bosuil, grenzend aan het 
Albertkanaal.  Het projectgebied wordt begrensd door de Bosuil en de Blivensstraat. Het betreft het 
perceel 199D, afdeling 28, sectie A van het kadaster. Het onderzoeksgebied bevindt zich ten Zuiden 
van het Albertkanaal en ten Noorden van de oude dorpskern. Oostwaarts van het terrein situeert 
zich het gemeentepark “Bremweide”.  
In de directe omgeving van het onderzoeksgebied bevinden zich geen waterwegen of beken, met 
uitzondering van de walgracht van de site “Bisschoppenhof”.  
 
 
 
Figuur 2.2 Topografische kaart van het ruimere onderzoeksgebied. 
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3 Doel, Juridisch kader en methodologie van de studie  
3.1 Doel 
De onderhavige opdracht bestond uit het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek op het 
hierboven beschreven terrein.  
Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aan- of afwezigheid van eco- of artefacten 
die kunnen wijzen op menselijke activiteiten in het verleden. Voor de inventarisatie en waardering 
van zogenaamde sporensites – vindplaatsen die grondsporen bevatten van vroegere activiteiten, 
doorgaans vanaf de late Steentijd tot en met de postmiddeleeuwse perioden, is de 
proefsleuvenmethode aangewezen. Deze methode spoort de archeologische indicaties op en tracht, 
onder andere met behulp van aanvullende kijkvensters en het beperkt couperen van sporen, 
uitspraken te doen met betrekking tot datering, functie, afbakening, densiteit en bewaringsgraad.  
De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld
2
, die beantwoord dienen te worden op basis van het 
veldwerk:  
1. Zijn er sporen aanwezig en zijn deze sporen natuurlijk of antropogeen?  
2. Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
3. Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
4. Behoren de sporen tot één of meerder periodes?  
5. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?  
6. Wat is de invloed van de huidige bebouwing en verharding op het aanwezige 
bodemarchief?  
 
3.2 Juridisch kader 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd zullen 
worden.  
Huidig rapport is opgesteld conform het ministerieel besluit van 13 september 2011 inzake de 
bepaling van de minimumnormen voor de registratie en documentatie bij archeologisch onderzoek 
met ingreep in de bodem en de wijze van rapportering tot uitvoering van artikel 14, §3 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van hierboven aangehaald decreet. 
Eveneens werden de bijkomende eisen opgelegd door Onroerend Erfgoed en vastgelegd in de 
bijzondere voorschriften bij de vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem te Deurne - Bosuil, gerespecteerd.  
 
 
 
                                                                 
2
 Onderzoeksvragen conform de Bijzondere Voorschriften.  
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3.3 Methodologie 
 
Bij het proefsleuvenonderzoek worden parallelle sleuven gegraven met behulp van een 
graafmachine van minimum 21 ton op rupsbanden. De afstand tussen de sleuven is minimaal 10m en 
maximaal 15m. De sleuven zijn 1 bakbreedte breed (1,8 tot 2m). De diepte van de ingreep wordt 
aangegeven door de archeologen en bevindt zich over het algemeen op het hoogst archeologisch 
leesbare vlak.  
Per sleuf wordt minimaal 1 bodemprofiel opgeschoond, geregistreerd en beschreven zodoende  de 
bodemopbouw te bestuderen en het archeologisch niveau te verifiëren. Het vlak wordt opgeschaafd 
en sporen evenals vondsten worden aangekrast/geregistreerd. Dit gebeurt aan de hand van analoge 
sleuvenfiches op het terrein. Alle sporen en ingrepen worden na afloop door een topograaf 
ingemeten. Per proefsleuf wordt een digitale tekening (op schaal 1/100) gemaakt van de aanwezige 
sporen en structuren. De profielen zijn manueel ingetekend op schaal 1/20 en beschreven door de 
projectleider. In het kader van de rapportage werden deze gedigitaliseerd in AutoCad. Waar nodig 
worden aanvullende kijkvensters gegraven teneinde vragen rond afbakening en interpretatie te 
beantwoorden.  
De resultaten van de veldcampagne worden weergegeven in onderhavig rapport. Ze worden 
geplaatst binnen hun geografische en archeologische context. Tot slot wordt een waardering 
opgemaakt en advies opgesteld in het kader van een mogelijk vervolgonderzoek.  
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DEEL 2 SITUERING  
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4 Geografische ligging en Reliëf  
Deurne situeert zich in de provincie Antwerpen. Geografisch gezien behoort het gebied tot de 
overgangszonde tussen het zgn. oostelijk deel van het Antwerpse (Boechout, Boersbeek, Mortsel) en 
de sterk verstedelijkte gordel omheen Antwerpen.  
Het oostelijk deel zoals hierboven gedefinieerd, behoort tot het stroombekken van de Grote en 
Kleine Schijn. Beide stromen van oost naar west en vloeien samen langsheen de oude wallen van 
Antwerpen. Ter hoogte van de Oude Landen mondt de Laarse beek, die vanuit het noorden komt, uit 
in de Schijn. Zij vloeien verder in de Schelde in het noordwesten, ter hoogte van de verlengde Schijn.  
De topografie van het oostelijk deel daalt van ongeveer +13 TAW (gemiddelde waarde)  naar de 
vallei van de Grote Schijn met een minimum hoogte van + 3,5 TAW ter hoogte van het Rivierenhof. 
Ten noorden van de vallei van de Grote Schijn, stijgt het reliëf op een korte afstand tot +8 TAW (oa. 
Berchem)  met pieken tot + 10 TAW ter hoogte van het Ruggenveld nabij Fort I (Deurne). Verder  
noordwaarts daalt deze rug geleidelijk naar de vallei van de Kleine Schijn die een minimale waarde 
van + 2,5 TAW kent.  
De hoogtekaart van het plangebied (figuur 4.1 en 4.2), wordt verstoord door de aanwezigheid van de 
dichte stedelijke bebouwing. Wat we in hoofdzaak herkennen, is de inplanting van wegen en 
gebouwen. Toch kan voor de nabije omgeving van het terrein worden vastgesteld dat het reliëf 
lichtjes daalt naar het oosten toe.  De waterloop die duidelijk te herkennen is op onderstaande kaart, 
is het Albertkanaal.   Dit kanaal, uitgegraven vanaf 1930 en officieel in gebruik genomen in 1946, 
heeft geen invloed op het reliëf zoals we dit van een natuurlijke rivier zouden verwachten. De 
aanwezigheid heeft ongetwijfeld wel een effect op de watertafel in de onmiddellijke omgeving, wat 
onrechtstreeks consequenties heeft voor de aanwezige archaeologica.    
 
 
Figuur 4.1 Detailopname van het projectgebied op het dtm (Agiv 2011) 
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Figuur 4.2 Situering van het onderzoeksgebied op het dtm (Agiv 2011). 
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5 Geologie en bodem  
 
De ondergrond van  Zuid-België  bestaat uit oude harde gesteenten, terwijl  Noord-België bedekt is 
met  jongere losse sedimenten die gedurende het tertiair zijn afgezet in een  zee.  In het  tertiair 
voerden   verschillende rivieren: de Rijn, de Maas en de Schelde, enorme hoeveelheden zand  en  
klei naar  de Noordzee die toen tot aan  Midden-België reikte. Dit sedimentmateriaal vulde  de 
bodem laag  per  laag  op en door  het gewicht van  de sedimenten zakte het  onderliggende 
gesteente  nog  dieper, terwijl het  in Zuid-België traag oprees. Vooral  het  gedeelte onder de 
provincie Antwerpen is weggezakt in een  groot en diep bekken, genaamd het bekken van de 
Kempen.  
 
Deurne, die zich aan de grens van de voorkempen bevindt, behoort tot het stroomgebied van  de 
Groote en Kleine  Schijn.  Geologisch kenmerkt deze regio zich door de formatie van  Lillo.  In het  
noorden ligt de Formatie van  de Kempen en in het  zuiden komen gebieden voor  met de tertiaire 
formaties van  Diest, Berchem en Kattendijk/Kasterlee. In het oosten komt  een  smalle strook van  
de tertiaire Formatie van  Brasschaat voor.  
 
Tijdens de ijstijden in het kwartair is België nooit door gletsjers bedekt geweest, maar er waren wel 
perioden van permafrost. In het noorden werden de tertiair-kwartair overgangsafzettingen bedekt 
door de Formatie van de Kempen, een 30 m dik pakket bestaande uit een complex van klei en zand. 
De zandgronden vertonen vele vriesdeformaties. In een natte tussenijstijd met een hoge zeespiegel- 
stand zijn zandige en lemige sedimenten afgezet, de afzetting van het Eemiaan. In de 
daaropvolgende- de laatste ijstijd werd een deklaag van zand en löss afgezet door polaire winden. Er 
ontstond een aantal uitgestrekte duinmassieven welke aan verstuiving onderhevig waren. Na de 
laatste ijstijd was de werking van wind en vorst niet meer zo actief en werd erosie door water het 
belangrijkste land- schapsvormende proces. Er werden licht leemhoudende lagen afgezet door 
verspoeling. Tussendoor vonden langs de rivieren tijdelijke verstuivingen en plaatselijk landduinen 
plaats en in de valleien vond veenvorming plaats (Provinciaal Instituut voor Hygiëne, 2004). 
 
De bodem in het stroomgebied Groot Schijn bestaat voornamelijk uit zandgronden. In het zuiden van 
het stroomgebied komen zandleemgronden voor en in het westen van de noordelijke helft van het 
stroomgebied komen klei- en zandleemgronden voor. In de valleien van de Zwanebeek en de Kleine 
Beek komt naast zand ook (lichte) klei voor. In de vallei van het Klein Schijn is de bodem lemig. Op de 
waterscheidingskam en onderaan de rug in het zuiden van Schilde komt een aantal duinen voor. 
Langs de Laarse Beek is het overheersend bodemtype zand, afgewisseld met lemig of kleiig zand in 
de valleigebieden. In de vallei van het Groot Schijn stroomafwaarts van het Albertkanaal komt 
zandleem voor. De bodem in de valleien van de Koude Beek, Rollebeek en Diepenbeek bestaat ter 
hoogte van de bovenloop hoofdzakelijk uit (lichte) zandleem (Dienst Waterbeleid, 2004). 
 
Volgens de bodemkaart (cf. Figuur 5.1), wordt de ondergrond binnen het projectgebied gekenmerkt 
door de aanwezigheid van enerzijds een matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A 
horizont (I-Zcm) en anderzijds door een matig natte lemige zandbodem met een dikke antropogene 
humus A horizont (I-Sdm). In de linker hoek van het terrein, waar zich het projectgebied met ingreep 
in de bodem grotendeels bevindt, is de bodem gekarteerd als bebouwde zone (OB), dit door de 
aanwezigheid van een oude hoeve (nu: restaurant ‘  De Violin’) en een schuur.  
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Figuur 5.1 Bodemkaart ter hoogte van het onderzoeksgebied, schaal 1:10.000 (AGIV 2011) 
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6 Archeologische en historische context 
6.1 Archeologische context  
 
De consultatie van de Centraal Archeologische Inventaris (CAI), maakt duidelijk dat in de directe 
omgeving van het onderzoeksgebied meerdere vindplaatsen gekend zijn (cf. Fig. 6.1). Alle sites die 
naar voor komen op onderstaande figuur, worden gedateerd in de late middeleeuwen en de nieuwe 
tijd. Het betreft in het merendeel van de gevallen roerende archaeologica die vandaag nog duidelijk 
in het stadbeeld aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de motte met slotgracht gekend als het 
‘Bisschoppenhof’ (CAI 105032).  
 
 
Figuur 6.1 CAI vindplaatsen in de omgeving van het onderzoeksgebied, gemarkeerd in roze 
(AGIV 2011).  
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Een gedetailleerd overzicht van de archeologische vindplaatsen wordt weergegeven in onderstaande 
tabel:  
 
Tabel 6.1 Overzicht archeologische vindplaatsen rond het projectgebied  
CAI nummer Korte omschrijving.  
104728 Kasteel te Couwelaar, eveneens gekend als ‘de drie torrekes’. 
Datering: Nieuwe tijden.  
366002 Bisschoppenhof 2, gerelateerd aan 105032. Datering: 
middeleeuwen.   
105032 Bisschoppenhof, datering: late middeleeuwen tot nieuwe tijd 
Motte met slotgracht. Voor het eerst vermeld in 1298 bij de slag 
van Woeringen wanneer het hof in bezit kwam van de hertog van 
Brabant. In de 17
de
 eeuw is de motte heropgebouwd en deze 
onderging inmiddels verschillende renovaties.  
104717 ‘Den Bosuil’,  met als ruimtelijke afbakening ‘Oude bosuillaan en 
de Jan Welterslaan. Datering: 18
de
 eeuw. Vermoedelijk bevindt 
zich in deze zone een 18
de
 eeuwse woonkern. Gedetailleerd 
onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.  
105026 Kasteel Gallifort, datering: midden of late ijzertijd evenals late 
nieuwe tijd. Tijdens archeologisch onderzoek kwam op deze 
locatie een waterput uit de ijzertijd aan het licht. In de 16
de
 eeuw 
bevond zich op deze locatie een lusthof. Ter hoogte van deze site 
bevindt zich vandaag de ingang van het voetbalstadion.  
Fragmentair bewaard potje en 13 andere scherven 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.2 CAI locatie 104728   Figuur 6.3 CAI locatie 366002 
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6.2 Historische context
3
  
 De vroegste geschiedenis van Deurne is vaag. De eerste concrete gegevens gaan terug tot de 12
de
 eeuw, 
waar Deurne als een schaars bewoonde parochie omschreven kan worden. Een parochie, die behalve 
Deurne, Borgerhout en Borsbeek, ook stukken van Merksem, Wommelgem, wellicht ook Wijnegem en 
misschien zelfs 's Gravenwezel omvatte. Ofschoon dit gebied een onderdeel was van het hertogdom 
Brabant en kerkrechterlijk onder het bisdom Kamerijk viel, werden de grondheerlijke rechten er 
uitgeoefend door de prins-bisschoppen van Luik. Na 1288 was de heerlijkheid afwisselend in het bezit 
van de hertogen van Brabant, de graven van Vlaanderen en de stad Antwerpen. Van 1561 tot het einde 
van het Ancien Régime was deze laatste er, mits een korte onderbreking, heer en meester. De 
omschrijving van het gebied was inmiddels in grote lijnen herleid tot de huidige districten Deurne en 
Borgerhout. De voornaamste grootgrondbezitters waren de abdij van St.-Michiels (de pastoor van St.-
Fredegandus was tot 1803 een witheer), de jezuïetenorde, enkele adelijke families en vooral talrijke 
Antwerpse ingezetenen. 
  
 De nabijheid van de metropool had uiteraard invloed op de economische ontplooiing en kwam vooral de 
landbouw ten goede. Vanaf 16
de
 eeuw hadden zich aan de Turnhoutsebaan neringdoeners en handelslui 
gevestigd in navolging van hun succesrijke voorgangers in Borgerhout, die beducht voor concurrentie 
wetten stelde. Na de fameuze Slag van Deurne (1579) die resulteerde in grootschalige plunderingen, 
kaalslag en ontvolking, bracht het octrooi van 1685 de doodsteek toe aan elke vorm van pre-industriële 
activiteit.  Alle ambachten en handelslui die niet in de strikte behoeften van de lokale boerenbevolking 
voorzagen werden verboden. De enige toekomst lag in een volledig op land-, bos- en tuinbouw 
toegespitste economie. Een niet onbelangrijk facet in deze evolutie is de inplanting vanaf de 16
de
 eeuw 
van meer dan veertig “buitenplaatsten”: rijk geworden patriciërs ontvluchtten de knellende 
stadsgrenzen om in een weelderig lusthuis hun status ten toon te spreiden en hun fortuin in gronden te 
beleggen. Onder impuls van deze "kasteelheren" werd de landbouw op peil gebracht en kreeg Deurne 
het agrarische karakter, dat het tot begin van de 20
ste
 eeuw behield. Verschillende kastelen (cf. 6.1) 
herinneren aan dit verleden. Na WO I zal Deurne een ware gedaanteverwisseling ondergaan en 
uitgroeien tot de verstedelijkte gordel omheen Antwerpen.  
  
4.1 Historische kaarten   
4.1.1 Ferrariskaart 
In opdracht van Keizerin Maria-Theresia en Keizer Jozef II werden de Oostenrijkse Nederlanden 
gekarteerd onder leiding van generaal Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726 -1814). Deze 
eerste systematische grootschalige topografische kartering op schaal 1:11 520 (1771 – 1778) leidde 
tot een veelkleurig handschriftkaart –Kabinetskaart genaamd – in drie exemplaren waarvan de 
Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel er één bezit.  
De voorstelling van de bebouwing gebeurde in een aantal klassen. Waar in de stedelijke gebieden 
volledigheid onmogelijk was, werden in de rurale zones de individuele fysische elementen van het 
landschap gedifferentieerd.  
Het bodemgebruik werd voorgesteld in een beperkt aantal klassen, waarbij het militaire nut van de 
klassen duidelijk is (bossen al dan niet met kreupelhout, bebouwde-onbebouwde gronden, hagen,…)  
De memoires van toelichting geven verder commentaar over de teelten en het potentiële 
bodemgebruik. Daarnaast besteedt de kaart aandacht van het wegennet, waarbij de memories van 
toelichting de seizoensgebonden bruikbaarheid beschrijven. De mijnbouw en industriële verwerking 
wordt in kaart gebracht met toelichtingen in de memoires (http://www.ngi.be).  
                                                                 
3
 Historische schets is gebaseerd de Inventaris Bouwkundig Erfgoed, onder Deurne (ID 20655).  
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Figuur 6.4 Uitsnede Ferrariskaart met aanduiding onderzoeksgebied (Koninklijke Bibliotheek 
van België 2011). 
 
Het beeld dat naar voor komt van de dorpskern van Deurne komt overeen met het hierboven 
geschetste historisch beeld. In de kaartuitsnede hierboven is linksonder de oude dorpskern duidelijk 
terug te vinden. De verschillende hoven kastelen die toebehoorden aan de lokale patriciërs, zijn 
eveneens zeer duidelijk te herkennen, mede dankzij hun grote aangelegde hoven. Naast deze 
bewoning, treffen we in de omgeving van Deurne in hoofdzaak akker- en weilanden aan die 
doorsneden worden door talrijke kleine wegen en/of perceelsgreppels. Deze zijn te herkennen aan 
de talrijke bomenrijen.   
De locatie van het plangebied bevindt zich op het einde van zo’n kleine weg en beslaat slechts één 
niet-bebouwd perceel. In de directe omgeving van het terrein bevinden zich enkel wei- en 
akkerlanden. De dorpskern bevindt zich ten zuiden op  ca. 650m ten zuiden van het onderzochte 
terrein.  
 
4.1.2 Atlas der buurtwegen 
 
De Atlas der buurtwegen werd opgemaakt ter uitvoering van de wet van 10 april 1841, die de 
gemeentes verplicht een inventaris op te stellen van alle buurtwegen die op dat ogenblik op hun 
grondgebied bekend zijn. De buurtwegen werden in kaart gebracht in een atlas der buurtwegen, met 
een beschrijving van de betrokken percelen en hun eigenaars (http://www.giswest.be). 
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Deze atlas schets een quasi niet veranderend beeld van het aan het onderzoek onderworpen 
perceel. Het perceel bevindt zich nog steeds ten noordoosten buiten de dorpskern van Deurne. Een 
kleine eeuw later bevindt het projectgebied zich nog steeds middenin de velden. Indien we de 
vergelijking maken met de Ferrariskaart, springt de sterk veranderende perceel indeling in het oog.  
De kleine wegen, omzoomd door bomen, zijn verdwenen op de Atlas der Buurtwegen. De nu 
aanwezig wegen kennen een afwijkend verloop.  
Noch op de Ferrariskaart, noch op de Atlas der buurtwegen vinden we bewoning terug in het 
onderzoeksgebied. Deurne zal zich in de daaropvolgende jaren ontwikkelen als een rustige 
gemeente, zodoende dat er tot voor WO I geen grote veranderingen waarneembaar zijn.  
 
 
Figuur 6.5 Atlas der Buurtwegen met aanduiding onderzoeksgebied. (CONCEPT KAART).  
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 DEEL 3 PROEFSLEUVENONDERZOEK 
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7 Methode en verloop van het proefsleuvenonderzoek  
 
Het veldwerk met betrekking tot het proefsleuvenonderzoek gebeurde op 22 december 2011. De 
sleuven werden parallel met de Bosuil aangelegd, of haaks op de Blivenstraat. Deze inplanting heeft 
rekening gehouden met het hoogteverschil aanwezig binnen het te onderzoeken gebied. Er is voor 
geopteerd om de sleuven haaks om de minimale helling in te plaatsen. Deze manier laat immers toe 
de topografische situering van de sporen optimaal te achterhalen.  
 
Omwille van de differentiële bewaring van het 
bodemprofiel en de aanwezigheid van een 
gedeeltelijk bewaarde podzolbodem, werd het 
vlak in de sleuven in twee fasen aangelegd. In 
eerste instantie werd een vlak ter hoogte van de 
hierboven vermeldde laag aangelegd. 
Vervolgens werd de sleuf in hoofdzaak manueel 
verdiept tot de pollutie uit het B-horizont 
volledig was verdwenen en de zichtbaarheid van 
archeologische sporen als maximaal werd 
geacht. De diepte van de ingreep varieert, mede 
door de aanwezigheid van podzolen. Bij de 
aanleg van het vlak is eveneens vastgesteld dat 
het archeologische niveau een andere helling 
kent dat deze van het huidige loopvlak. Terwijl 
op de hoogste zone vlak 2 op ca. 1,16 m onder 
het maaiveld werd aangelegd in sleuf 1
4
, loopt 
dit op tot ca. 1,61 m onder het maaiveld voor 
het tweede vlak in sleuf 2.  
 
 
Figuur 7.1 Het aanleggen van vlak 1 in 
proefsleuf 2.  
 
De sleuven werden met een afstand van 11 m (middenpunt tot middenpunt) aangelegd. De sleuven 
werden op die manier ingeplant dat een maximale kennis over het terrein afgeleid kon worden. Er 
moest evenwel rekening worden gehouden met de aanwezigheid van verschillende nutsleidingen die 
zich tussen het voetpad en het projectgebied bevinden en waarbij een minimale afstand voor 
graafwerkzaamheden gerespecteerd diende te worden. 
Een archeoloog stond in voor de begeleiding van de kraan, alsook het opschonen van het vlak en de 
profielen en aankrassen van sporen en vondsten. Een tweede archeoloog volgde en registreerde 
deze zaken met behulp van standaard sleuvenfiches. Dergelijke fiches laten toe de sporen te 
schetsen op schaal 1:100 en beschrijvingen toe te voegen. Vervolgens werden sporen en profielen 
gefotografeerd. De sporen werden aangeduid met een plastic fiche met vermeldingen van nummer. 
Deze werden aansluitend door een topograaf ingemeten met behulp van een gps/Total station, met 
inbegrip van alle ingrepen.  
                                                                 
4
 In sleuf 3 zijn geen aanwijzingen gevonden van de aanwezigheid van podzolen, waardoor in sleuf 1 
slechts één vlak is aangelegd.  
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Er werd minimaal 1 bodemprofiel per sleuf geregisterd. In sleuf 3 werd het profiel aan beide zijden 
opgetekend, daar dit grote verschillen vertoonde door de aanwezigheid van een verstoring ter 
hoogte van de profielput (cf. Hoofdstuk 8).  
 
In sleuf 2 bevond zich één groot spoor – spoor 1 – dat 
zich nog grotendeels in de sleufwand bevond. Om dit 
spoor te kunnen duiden en maximale informatie te 
bekomen de opbouw even eventuele verhoudingen naar 
andere sporen toe, werd een kijkvenster aangelegd. 
Alvorens het machinaal te couperen, werden vier 
boringen uitgevoerd om te polsen naar de diepte en de 
aard van deze structuur.   
In sleuf 3 werden 2 sporen gecoupeerd. De coupes zijn er 
enerzijds op gericht om na te gaan of de sporen wel 
degelijk antropogeen waren. Anderzijds om de diepte en 
de aard van het spoor te bestuderen.  Voor de selectie 
van de sporen is vooral gekeken naar potentiële 
sporenclusters zodoende een gefundeerd advies te 
kunnen formuleren.  
Spoor 1 ter hoogte van sleuf 2 en kijkvenster 1, is 
machinaal gecoupeerd teneinde een zicht te krijgen op 
de diepte van het spoor, een functie, een indicatie van de 
bewaringsgraad, alsook in de hoop diagnostische 
vondsten aan te treffen. 
Figuur 7.2 Het inmeten van de spoor 2 in sleuf 2, vlak 2. 
 
 
Binnen het projectgebied bevindt zich een kasseiweg die, evenals de nog aanwezig zijnde oude 
schuur, in gebruik zijn als voorraadruimte en voorraadweg voor het restaurant ‘De Violin
5
’, dat zich 
in het oude hoevegebouw bevindt. Naast de aanwezige schuur die in een erg bouwvallige toestand 
verkeerd, bevindt zich een kleine strook die deel uitmaakt van het te verkavelen terrein. De staat van 
deze schuur laat niet toe om rakelings langs de muur een sleuf aan te leggen, daar de kans te groot is 
dat deze muur zou instorten. Tegen de afbraak van dit gebouw is een rechtelijke procedure 
aangespannen door een buurtbewoner.  Tussen deze schuur en de uiterlijke grens van het gebouw 
bevindt zich een smalle strook, die slecht toegankelijk is voor een 21ton rupskraan. De aanwezigheid 
van een boom belemmert  het draaien van de arm van de kraan. Aanpalend aan deze strook bevindt 
zich een groenzone die niet met een kraan betreden kan worden. Door de aanwezigheid van een 
haag  die een afsluiting vormt tussen de weg en het terrein zou de kraan over de groenzone moeten 
rijden. Tijdens het uitvoeren van de werken heeft overleg plaatsgevonden tussen de 
Erfgoedconsulten (Leendert Van Der Meij) en de leidinggevend archeoloog (Lieselot Vandorpe).  De 
laatst vermelde heeft beslist om hier geen vierde sleuf aan te leggen daar dit praktisch onmogelijk 
werd geacht.  
 
 
 
                                                                 
5
 Deze voormalige hoeve, is gekend als relict nr. 11256  in de DIBE database, waar deze geregistreerd 
is onder de naam ‘Den Uyl’.  
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Figuur 7.3 Zicht om de 
kasseiweg en de schuur (links) die 
als stockageruimte dient.  
 
 
 
 
Figuur 7.4 Muur van de 
schuur, de boom die het werk 
verhinderd en de met jalons 
uitgezette begrenzing van het te 
verkavelen terrein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7.5 Zicht op de 
haag die de toegang 
belemmert en de locatie 
van de boomstam ten 
opzichte van de afbakening 
van het te verkavelen 
terrein.  
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8 Bodemopbouw  
Op basis van het archeologisch proefsleuvenonderzoek, is het mogelijk een gedetailleerd beeld te 
beschrijven van de bodemopbouw voor het aan het onderzoek onderworpen terrein. Op basis van 
het de aanleg van de profielen, kan één algemeen profieltype naar voor worden geschoven.   
Een volledig intact bodemprofiel is kon slechts worden afgelezen in twee sleuven, met name: profiel 
1, sleuf 1 en profiel 2, sleuf 3. Samenvattend kan het profiel geïdentificeerd worden als een type 
profiel Ap1 – 0 – Ap2 – Ap3– C
6
.  
Onder een donkerbruin Ap-horizont van ongeveer 20 à 30 cm dik, bevindt zich een lichtgele tot 
geelwitte nivelleringslaag die bestaat uit lemig zand met grote kiezels en mogelijkerwijs wat intrusief 
bouwpuin. Deze laag ken een zeer variërende dikte, gaande van gemiddeld 22 cm in profiel 1 sleuf 1  
tot slechts 6cm in profiel 2 sleuf 3. Onder deze laag bevindt zich een oude ploeglaag of Ap2 die 
bestaat uit een heterogeen zandig bodem met een donkerbruine tot zwartbruine kleur. Onder deze 
laag van gemiddeld 35 cm, bevindt zich een Ap3-horizont, dat ca. 20 cm dik is. Deze laag bestaat uit 
een lichtbruine zandlaag met een minimale leemfractie. Op een gemiddelde diepte van 1,10m onder 
het maaiveld is het natuurlijke C-horizont of moederbodem waargenomen
7
.  
De bodemprofielen getuigen echter niet van een egaal en vlak reliëf. In sleuf 1 bedraagt het 
opvullingsvlak of de 0-laag 22cm terwijl dit nog slechts 6 cm bedraagt ter hoogte van sleuf 3. 
Waarschijnlijk kende het plangebied in het verleden geen quasi vlak reliëf zoals haar huidige vorm 
doet uitschijnen. Doordat het terrein zich vandaag in een erg verstedelijkt gebied bevindt, is een 
eventuele glooiing in het landschap niet meer waar te nemen.  Daarnaast moet er nog op gewezen 
worden dat de aanwezigheid van een Ap3-horizont impliceert dat de oorspronkelijke bodemopbouw 
sterk afgestopt is geworden .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
6
 Een gedetailleerde beschrijving van de profielen afzonderlijk, inclusief een foto, kan worden 
teruggevonden in bijlage 5.  
7
 Verspreid over het onderzoeksgebied komt bewaarde podzol voor (cf. hoofdstuk 7). Daar deze 
slechts lokaal aanwezig is, is deze niet mee opgenomen bij het opstellen van het algemeen 
bodemprofiel.  
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Figuur 8.1 Links: Profiel 1, sleuf 1. Rechts: Profiel 1, sleuf 3.  
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9 Archeologische sporen  
In dit hoofdstuk wordt in algemene lijnen ingegaan op sporen en hun interpretatie. Voor een 
gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de sporenlijst in de bijlage.  
De sporen die tijdens het proefsleuvenonderzoek werden aangetroffen, kunnen – op basis van hun 
visuele kenmerken en de gemaakte coupes, ingedeeld worden in twee categorieën: recente sporen 
en natuurlijke sporen  
 
Tabel 9.1 Sporenoverzicht
8
   
Aantal sporen  Type spoor 
5 Natuurlijke sporen 
2 Recente sporen 
  
 
9.1 Natuurlijke sporen  
Het merendeel van de aangetroffen sporen op de site Bosuil 1 in Deurne moeten als natuurlijk 
worden geïnterpreteerd. Dat een aantal natuurlijke sporen is aangetroffen, is niet geheel 
onverwachts, daar het terrein zeer lang dienst heeft gedaan als wei- en akkerland.  
De natuurlijke sporen kenmerken zich door hun typische halvemaanvormige uiterlijk of erg 
onregelmatige vorm. Ze kennen een witte tot lichtgrijze kleur en zijn vrij scherp afgelijnd. Deze 
sporen werden mee ingemeten op het plan, maar zijn (uiteraard) niet verder onderzocht  
  
Figuur 9.1 Vlak foto (links) en coupe foto (rechts) van spoor 3 in sleuf 3 (vlak 2).  
 
 
                                                                 
8
 Overzicht van het definitieve sporenoverzicht, na het zetten van een aantal coupes op potentieel 
interessante archeologische sporen.  
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9.2 Recente sporen  
Deze sporen vallen op omwille van hun scherpe aflijning en niet gehomogeniseerde vulling. Ze zijn 
vaak donkergrijs tot zwart en donkerbruin van kleur (cfr. Recente ploeglaag) en zijn ingegraven vanaf 
het bovenste horizont. Het materiaal dat in deze sporen werd aangetroffen bestaat uit: glas, 
baksteen en wat in het algemeen als recent afval moet worden beschouwd.  
Centraal in sleuf 2 bevond zich een cirkelvormige tot ovale spoor waarbij, na het uitbreidden van de 
sleufwand, de gemiddelde diameter van ca. 4  meter is vastgesteld. In het vlak kenmerkte dit spoor 
zich door een bruine tot donkerbruine kleur en een compacte, humusrijke structuur. Om de diepte 
van dit spoor te achterhalen werd het aangeboord met een edelmanboor. Op een diepte van ca. 
1m20 werd de C-horizont niet aangesneden maar ontstond een probleem met de aanwezigheid van 
de grondwatertafel die zich op ca. 90 cm onder het maaiveld bevindt.  Om duidelijkheid te krijgen in 
de aard van dit spoor, werd beslist het machinaal te couperen.  
Tijdens het plaatsen van de coupe kon het spoor geïdentificeerd worden als een nog vrij recente 
beerkuil, waarbij zich op een diepte van ca. 1m50 nog niet volledig ontbonden feces bevonden. 
Tijdens het uithalen van een kwart van deze structuur werden geen artefacten van antropogene 
oorsprong aangetroffen. De aanwezigheid van een hoeve en een schuur, waarvan is gekend dat deze 
zeker tot de eerste wereldoorlog in gebruik was (cf. Historisch luik), doet vermoeden dat deze 
beerkuil rechtstreeks gelinkt kan worden aan vrij recente agrarische activiteiten.  
 
 
Figuur 9.2 (links) Vlak foto van spoor 1, sleuf 2 (vlak 1).  
(rechts) Coupe foto van spoor 1, sleuf 2 (vlak 1).  Omwille van de instabiliteit van 
de bodem, snel insijpelend grondwater en de aanwezigheid van feces, was het 
niet mogelijk dit profiel op te schaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.3 Grondplan van Sleuf 2 met de weergave van spoor 1. 
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10 Synthese: Interpretatie van de data  
Binnen het plangebied, gekend als perceel 199D, afdeling 28 sectie 4, is een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn 3 proefsleuven en 1 kijkvenster 
aangelegd over het te onderzoeken terrein.   Binnen deze sleuven zijn slechts 7 sporen aangetroffen, 
terug te leiden tot 5 natuurlijke sporen en 2 recente sporen. Een van de recente sporen betreft een 
beerkuil, een overblijfsel van de agrarische activiteit die tot voor WO I kenmerkend was voor het 
gebied rond Deurne. De afwezigheid van aardewerk bij het onderzoeken van dit spoor,  zorgt ervoor 
dat er geen relatieve noch exacte datering vooropgesteld kan worden. 
De bestudeerde bodemprofielen getuigen van een nivellering van het huidige terrein die 
vermoedelijk eerder recent is van aard. Waarschijnlijk kende het plangebied in het verleden geen 
quasi vlak reliëf zoals haar huidige vorm doet uitschijnen.  
 
De vragen, gesteld in de doelstellingen van de Bijzondere Voorschriften opgesteld door Agentschap 
Onroerend Erfgoed, kunnen als volgt beantwoord worden: 
 
1. Zijn er sporen aanwezig? Zijn deze sporen natuurlijk of antropogeen?  
Er zijn slechts 7 sporen aangetroffen, waarvan 5 natuurlijk van aard en 2 van een recente 
antropogene aard. 
2. Wat is de bewaringstoestand sporen? 
De recente sporen zijn, mede door hun jonge aard, vrij goed bewaard. 
3. Is er sprake van één of meerdere structuren?  
Er is geen sprake van de aanwezigheid van één of meerdere structuren.  
4. Is er sprake van één of meerdere periodes?  
De antropogene sporen verwijzen slechts naar een recent verleden 
5. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij het vervolgonderzoek?  
Op basis van de aangetroffen sporen adviseert Antea Group geen vervolgonderzoek. 
6. Tot op welke diepte zijn de sporen bewaard?  
Door het ontbreken van relevantie sporen, is deze vraag niet van toepassing op het 
uitgevoerde proefsleuvenonderzoek.  
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DEEL 4 EVALUATIE EN ADVIES  
De waardering van de archeologische waarden kan worden teruggebracht tot 2 hoofdwaarden, 
namelijk de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit.  
Het onderzochte terrein kent duidelijke tekenen van nivellering, wat er mede voor heeft gezorgd dat 
het archeologische vlak zich vandaag op een diepte van ca. 1,60m onder het huidige maaiveld 
bevindt. Ondanks de aanwezigheid van een gedeeltelijk bewaarde podzolbodem, werden geen 
archeologisch relevante sporen aangetroffen binnen de beide vlakken die werden aangelegd op het 
terrein ter hoogte van de Bosuil 1 in Deurne.  De aanwezigheid van een Ap3 horizont doet 
vermoeden dat het origineel bodemprofiel sterk is afgetopt.   Een bijkomend vlakdekkend onderzoek 
zal wellicht geen aanvullende archeologische informatie opleveren.  
Wat de inhoudelijke waarde betreft, wijzen we erop dat in de directe omgeving van het 
onderzoeksgebied in hoofdzaak middeleeuwse erfgoedwaarden gekend zijn. Op het door Antea 
Group onderzochte terrein is geen enkele aanwijzing uit deze periode aangetroffen. 
Antea Group NV adviseert de vrijgave van het terrein voor de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden.  Dit advies is een selectieadvies en dient ter advisering van het bevoegd 
gezag, met name: Onroerend Erfgoed. Het definitieve besluit met betrekking tot de vrijgave van het 
terrein, zal op basis van onderhavig rapport genomen worden door de betrokken erfgoedconsulent. 
Daarom wordt door Antea Group NV geadviseerd om inzake het besluit contact op te nemen met 
Onroerend Erfgoed, afdeling Antwerpen.  
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Bijlage 2 Sporenlijst  
      LOCATIE: Deurne - Bosuil      INIT.: JRO-LVD     DATUM: 22/12/2011 
Spoornummer Sleuf  Vlak Aard 
Vulling 
(homogeen – 
heterogeen) 
Textuur Beschrijving Vorm Opmerkingen  X 
 
Y 
1 2 – 
KV 1 
1 Beerput homogeen Lemig zand 
tot licht 
zandleem 
Groen -grijs +/- rond Recent, op 
plaats oude stal 
  
2 2 1 Recent  heterogeen Zand met 
lichte 
leemfractie 
Donkerbruin tot 
zwartbruin met 
gele vlekken.  
+/-ovaal In sleufwand. 
Bij aanleg sleuf: 
bakstenen 
(recent) net 
boven dit 
spoor).  
  
3 3 2 Natuurlijk homogeen Zand met 
lichte 
leemfractie 
Witgrijs tot grijs. 
Uitgeloogd.  
ovaal Natuurlijk 
spoor 
  
4 3 2 Natuurlijk homogeen Zand met 
lichte 
leemfractie 
Witgrijs tot grijs. 
Uitgeloogd. 
rond Natuurlijk 
spoor  
  
5 3 2 natuurlijk homogeen Zand met 
lichte 
leemfractie 
Grijsbruin tot 
donkerbuin, gele 
vlekken 
onregelmatig Natuurlijk 
spoor  
  
6 3 2 Natuurlijk homogeen Zand met 
lichte 
leemfractie 
Witgrijs tot grijs. 
Uitgeloogd. 
+/- ovaal Natuurlijk 
spoor 
  
7 3 2 Natuurlijk homogeen Zand met 
lichte 
leemfractie 
Witgrijs tot grijs. 
Uitgeloogd. 
onregelmatig Natuurlijk 
spoor 
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Bijlage 3 vondstenlijst 
   
      LOCATIE: Deurne - Bosuil      INIT.: JRO - LVD     DATUM: 22/12/2011 
Vondstnummer 
 
Spoornummer 
  
Vlak Punt nummer profiel materiaal Beschrijving Aantal fragmenten Opmerkingen 
 
X 
 
Y 
 
Z 
Geen vondsten            
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Bijlage 4 Boorlijst 
   
          LOCATIE: Deurne - Bosuil      INIT.: JRO-LVD     DATUM: 22/12/2011 
Boring Sleuf  spoor diepte 
Vulling 
(homogeen – 
heterogeen) 
Textuur Beschrijving Opmerkingen 
1 2 1 0 – 90 homogeen Zand met 
lichte 
Zandleem 
Donkebruin tot 
donkerbruingrijs. 
Donkergrijze tot 
zwarte vlekken.  
Vochtiger en humeuzer vanaf  ca. 60 cm. Geen gelaagdheid te 
herkennen. Vrij compact aandoende grond. Samenstelling licht 
afwijkend van omliggend bodemtype. 
2 2 1 0 – 125 Homogeen Zand met 
lichte 
Zandleem 
Donkebruin tot 
donkerbruingrijs. 
Donkergrijze tot 
zwarte vlekken. 
Vochtiger en humeuzer vanaf  ca. 60 cm. Geen gelaagdheid te 
herkennen. Vrij compact aandoende grond. Samenstelling licht 
afwijkend van omliggend bodemtype. 
3 2 1 0 – 100 Homogeen Zand met 
lichte 
Zandleem 
Donkebruin tot 
donkerbruingrijs. 
Donkergrijze tot 
zwarte vlekken. 
Vochtiger en humeuzer vanaf  ca. 60 cm. Geen gelaagdheid te 
herkennen. Vrij compact aandoende grond. Samenstelling licht 
afwijkend van omliggend bodemtype. 
4 2 1 0 – 110 Homogeen Zand met 
lichte 
Zandleem 
Donkebruin tot 
donkerbruingrijs. 
Donkergrijze tot 
zwarte vlekken. 
Vochtiger en humeuzer vanaf  ca. 60 cm. Geen gelaagdheid te 
herkennen. Vrij compact aandoende grond. Samenstelling licht 
afwijkend van omliggend bodemtype. 
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Bijlage 5 Gedigitaliseerde profielen  
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Bijlage 6 Plannen vooronderzoek  
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Bijlage 7 Fotoinventaris 
    
DEURNE - BOSUIL - FOTOLIJST    
Inv. Nr. sleufsnummer  Spoor/profiel  Beschrijving 
SLEUF 1    
Deurne - Bosuil - Sleuf 1 - 1     overzichtsfoto 
Deurne - Bosuil - Sleuf 1 - 2 1   overzichtsfoto 
Deurne - Bosuil - Sleuf 1 - 3 1 profiel 1 bodemprofiel sleuf 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 1 - 4 1 profiel 1 bodemprofiel sleuf 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 1 - 5 1 profiel 1 bodemprofiel sleuf 1 
    
    
SLEUF 2    
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 1 2 Profiel 1 bodemprofiel sleuf 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 2 2 Profiel 1 bodemprofiel sleuf 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 3 2 Profiel 1 bodemprofiel sleuf 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 4 2 Profiel 1 bodemprofiel sleuf 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 5 2 Profiel 1 bodemprofiel sleuf 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 6 2 Profiel 1 bodemprofiel sleuf 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 7 2   Overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 8 2   Overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 9 2   Overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 10 2   Overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 11 2   Overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 12 2   Overzichtsfoto vlak 1 
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Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 13 2   Overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 14 2   Overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 15 2   Overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 16 2 spoor 2 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 17 2 spoor 2 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 18 2 spoor 2 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 19 2 (spoor 1A) deel beerput spoor 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 20 2 (spoor 1A) deel beerput spoor 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 2 - 21 2 (spoor 1A) deel beerput spoor 1 
    
    
SLEUF 3    
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 1 3 Profiel 1 Bodemprofiel Sleuf 3 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 2 3 Profiel 1 Bodemprofiel Sleuf 3 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 3 3 Profiel 1 Bodemprofiel Sleuf 3 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 4 3 Profiel 1 Bodemprofiel Sleuf 3 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 5 3 Profiel 2 Bodemprofiel Sleuf 3 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 6 3 Profiel 2 Bodemprofiel Sleuf 3 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 7 3 Profiel 2 Bodemprofiel Sleuf 3 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 8 3 Profiel 2 Bodemprofiel Sleuf 3 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 9 3 Profiel 2 Bodemprofiel Sleuf 3 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 10 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 11 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 12 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 13 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 14 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 15 3   overzichtsfoto vlak 1 
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Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 16 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 17 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 18 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 19 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 20 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 21 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 22 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 23 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 24 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 25 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 26 3   overzichtsfoto vlak 1 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 27 3   overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 28 3   overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 29 3   overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 30 3   overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 31 3   overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 32 3   overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 33 3   overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 34 3   overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 35 3   overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 36 3   overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 37 3   overzichtsfoto vlak 2 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 38 3 spoor 3 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 39 3 spoor 3 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 40 3 spoor 4 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 41 3 spoor 4 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 42 3 spoor 4 natuurlijk 
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Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 43 3 spoor 4 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 44 3 spoor 5 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 45 3 spoor 5 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 46 3 spoor 5 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 47 3 spoor 6 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 48 3 spoor 6 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 49 3 spoor 6 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 50 3 spoor 7 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 51 3 spoor 7 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 52 3 spoor 7 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 53 3 spoor 7 natuurlijk 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 54 3 spoor 3 coupe 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 55 3 spoor 3 coupe 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 56 3 spoor 3 coupe 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 57 3 spoor 4 coupe 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 58 3 spoor 4 coupe 
Deurne - Bosuil - Sleuf 3 - 59 3 spoor 4 coupe 
    
    
KIJKVENSTER 1    
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 01 KV 1   overzichtsfoto KV 1 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 02 KV 1   overzichtsfoto KV 1 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 03 KV 1   overzichtsfoto KV 1 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 04 KV 1   overzichtsfoto KV 1 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 05 KV 1   overzichtsfoto KV 1 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 06 KV 1   overzichtsfoto KV 1 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 07 KV 1   overzichtsfoto KV 1 
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Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 08 KV 1   overzichtsfoto KV 1 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 09 KV 1 spoor 1 overzichtsfoto KV 1 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 10 KV 1   overzichtsfoto KV 1 - coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 11 KV 1   overzichtsfoto KV 1 - coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 12 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 13 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 14 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 15 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 16 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 17 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 18 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 19 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 20 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 21 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 22 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 23 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 24 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 25 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 26 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 27 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 28 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 29 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 30 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 31 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 32 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 33 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 34 KV 1 spoor 1 coupe 
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Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 35 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 36 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 37 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 38 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 39 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 40 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 41 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 42 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 43 KV 1 spoor 1 coupe 
Deurne - Bosuil - kijkvenster 1 - 44 KV 1 spoor 1 coupe 
    
    
SFEERFOTO'S    
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 01 2   kraan + opschaven 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 02 2   kraan + opschaven 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 03 3   kraan 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 04 KV 1 spoor 1 coupe kraan 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 05 KV 1 spoor 1 coupe kraan 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 06 KV 1 spoor 1 coupe kraan 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 07 2 spoor 2 opmeting Jonas 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 08 KV 1 spoor 1 coupe kraan 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 09     niet opgegraven deel terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 10     niet opgegraven deel terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 11     niet opgegraven deel terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 12     niet opgegraven deel terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 13     niet opgegraven deel terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 14     niet opgegraven deel terrein 
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Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 15     niet opgegraven deel terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 16     niet opgegraven deel terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 17     niet opgegraven deel terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 18     niet opgegraven deel terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 19     niet opgegraven deel terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 20     dichtgooien terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 21     dichtgooien terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 22     dichtgooien terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 23     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 24     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 25     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 26     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 27     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 28     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 29     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 30     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 31     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 32     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 33     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 34     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 35     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 36     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 37     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 38     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 39     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 40     schuur 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 41     overzicht terrein 
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Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 42     overzicht terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 43     overzicht terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 44     overzicht terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 45     overzicht terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 46     overzicht terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 47     overzicht terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 48     overzicht terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 49     overzicht terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 50     overzicht terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 51     overzicht terrein 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 52     kasseiweg restaurant 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 53     kasseiweg restaurant 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 54     kasseiweg restaurant 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 55     kasseiweg restaurant 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 56     kasseiweg restaurant 
Deurne - Bosuil - Sfeerfoto - 57     kasseiweg restaurant 
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DOMEIN STAD ANTWERPEN
TUINTERRAS STRUIKEN
1
STRUIKEN
GARA
GE
REST
AURA
NT
BOS
UIL
BOSUIL
BLIVEN
SSTR
AAT
VAN
 RE
YEN
STR
AAT
BLIVENSSTRAAT
3.73
7
3.81
5
3.79
43.81
3
3.04
B1
4.11
X
3.86
1 3.48
3.60
3.79
3.78
3.72
3.66
3.62
3.63
3.94
3.86
3.77
4.13
4.16
4.10
4.14
5.10
5.10
5.08
5.13
5.16
5.15
5.12
5.10
5.13
5.11
5.07
SL 2
SL 3
SL 1
3.91
2.92
B2
3.90
23.59
3.78
6
Legende
Coupe
Archeologisch proefsleuvenonderzoek
Gemeente Deurne - Bosuil
Vergunningnummer 2011/436 & 2011/436(b)
Allesporenkaart met interpretatie
binnen ontwerpplan
Kaartnummer 5
Profiel
Spoor, recente beerput
Spoor, recent
Spoor, verstoord door Beerput
doc.nr.
datum
formaat
schaal
lvd/223897 Deurne totaalplan
22/12/2011
A3
  ingemeten op 1:500
Spoor, natuurlijk
C-horizont
Boorpunt
3.73
7
3.81
5
3.79
43.81
3
3.04
B1
4.11
X
3.86
1 3.48
3.60
3.79
3.78
3.72
3.66
3.62
3.63
3.94
3.86
3.77
4.13
4.16
4.10
4.14
5.10
5.10
5.08
5.13
5.16
5.15
5.12
5.10
5.13
5.11
5.07
SL 2
SL 3
SL 1
3.91
2.92
B2
3.90
23.59
3.78
6
Legende
Coupe
Archeologisch proefsleuvenonderzoek
Gemeente Deurne - Bosuil
Vergunningnummer 2011/436 & 2011/436(b)
Sporen vlak 1 met interpretatie
binnen ontwerpplan
Kaartnummer 7
Profiel
Spoor, recente beerput
Spoor, recent
Spoor, verstoord door Beerput
doc.nr.
datum
formaat
schaal
lvd/223897 Deurne totaalplan
22/12/2011
A3
  ingemeten op 1:500
Spoor, natuurlijk
C-horizont
Boorpunt
3.04
B1
4.11
X
3.86
1
3.94
3.86
3.77
4.13
4.16
4.10
4.14
5.10
5.10
5.08
5.13
5.16
5.15
5.12
5.10
5.13
5.11
5.07
SL 2
SL 3
SL 1
3.91
2.92
B2
3.90
2
Legende
Coupe
Archeologisch proefsleuvenonderzoek
Gemeente Deurne - Bosuil
Vergunningnummer 2011/436 & 2011/436(b)
Sporen vlak 2 met interpretatie
binnen ontwerpplan
Kaartnummer 8
Profiel
Spoor, recente beerput
Spoor, recent
Spoor, verstoord door Beerput
doc.nr.
datum
formaat
schaal
lvd/223897 Deurne totaalplan
22/12/2011
A3
  ingemeten op 1:500
Spoor, natuurlijk
C-horizont
Boorpunt
3.73
7
3.81
5
3.79
43.81
3
3.48
3.60
3.79
3.78
3.72
3.66
3.62
3.63
5.10
5.13
5.16
5.15
5.12
5.10
5.13
5.11
5.07
SL 2
SL 3
SL 1
3.59
3.78
6
Legende
Coupe
Archeologisch proefsleuvenonderzoek
Gemeente Deurne - Bosuil
Vergunningnummer 2011/436 & 2011/436(b)
Allesporenkaart zonder
interpretatie binnen ontwerpplan
Kaartnummer 1
Profiel
Spoor, recente beerput
Spoor, recent
Spoor, verstoord door Beerput
doc.nr.
datum
formaat
schaal
lvd/223897 Deurne totaalplan
22/12/2011
A3
  ingemeten op 1:500
Spoor, natuurlijk
C-horizont
TUINTERRAS
GARA
GE
REST
AURA
NT
BLIVENSSTRAAT
3.73
7
3.78
6
3.81
5
3.79
43.81
3
2.92
B2
3.04
B1 3.90
2
4.11
X
3.86
1 3.48
3.60
3.59
3.79
3.78
3.72
3.66
3.62
3.63
3.94
3.86
3.91
3.77
4.13
4.16
4.10
4.14
5.10
5.10
5.08
5.13
5.16
5.15
5.12
5.10
5.13
5.11
5.07
SL 2
SL 3
SL 1
Legende
Coupe
Archeologisch proefsleuvenonderzoek
Gemeente Deurne - Bosuil
Vergunningnummer 2011/436 & 2011/436(b)
Allesporenkaart zonder
interpretatie binnen ontwerpplan
Kaartnummer 2
Profiel
Spoor, recente beerput
Spoor, recent
Spoor, verstoord door Beerput
doc.nr.
datum
formaat
schaal
lvd/223897 Deurne totaalplan
22/12/2011
A3
  ingemeten op 1:500
Spoor, natuurlijk
C-horizont
STRUIKEN
DOMEIN STAD ANTWERPEN
TUINTERRAS STRUIKEN
1
STRUIKEN
GAR
AGE
REST
AURA
NT
BOS
UIL
BOSUIL
BLIVEN
SSTR
AAT
VAN
 RE
YEN
STR
AAT
BLIVENSSTRAAT
3.73
7
3.78
6
3.81
5
3.79
43.81
3
2.92
B2
3.04
B1 3.90
2
4.11
X
3.86
1 3.48
3.60
3.59
3.79
3.78
3.72
3.66
3.62
3.63
3.94
3.86
3.91
3.77
4.13
4.16
4.10
4.14
5.10
5.10
5.08
5.13
5.16
5.15
5.12
5.10
5.13
5.11
5.07
SL 2
SL 3
SL 1
Legende
Coupe
Archeologisch proefsleuvenonderzoek
Gemeente Deurne - Bosuil
Vergunningnummer 2011/436 & 2011/436(b)
Sporenkaart vlak 1 zonder
interpretatie binnen ontwerpplan
Kaartnummer 3
Profiel
Spoor, recente beerput
Spoor, recent
Spoor, verstoord door Beerput
doc.nr.
datum
formaat
schaal
lvd/223897 Deurne totaalplan
22/12/2011
A3
  ingemeten op 1:500
Spoor, natuurlijk
C-horizont
BLIVENSSTRAAT 2.92
B2
3.04
B1 3.90
2
4.11
X
3.86
1
3.94
3.86
3.91
3.77
4.13
4.16
4.10
4.14
5.10
5.10
5.08
5.13
5.16
5.15
5.12
5.10
5.13
5.11
5.07
SL 2
SL 3
SL 1
Legende
Coupe
Archeologisch proefsleuvenonderzoek
Gemeente Deurne - Bosuil
Vergunningnummer 2011/436 & 2011/436(b)
Sporenkaart vlak 2 zonder
interpretatie binnen ontwerpplan
Kaartnummer 4
Profiel
Spoor, recente beerput
Spoor, recent
Spoor, verstoord door Beerput
doc.nr.
datum
formaat
schaal
lvd/223897 Deurne totaalplan
22/12/2011
A3
  ingemeten op 1:500
Spoor, natuurlijk
C-horizont
BLIVENSSTRAAT
3.73
7
3.78
6
3.81
5
3.79
43.81
3
3.48
3.60
3.59
3.79
3.78
3.72
3.66
3.62
3.63
5.10
5.10
5.08
5.13
5.16
5.15
5.12
5.10
5.13
5.11
5.07
SL 2
SL 3
SL 1






Legende
OT - antropogeen spoor
Archeologisch proefsleuvenonderzoek
Gemeente Deurne - Bosuil
Vergunningnummer 2011/436 & 2011/436(b)
Coupe tekening beerput
Kaartnummer 10
Ap 1 - Heterogeen, donkerbruin, lemig zand, veel bioturbatie
Ap3 - Heterogeen, lichtbruine tot bruine zandlaag met minimale
leemfractie. Matig bioturbatie evenals houtskoolspikkels.
Ap2 - Heterogeen, zandig, donkerbruine tot zwartrbuine kleur,
matig tot weinig houtskool, licht humeuze aard.
doc.nr.
datum
formaat
schaal
lvd/223897  veldtekeningen
22/12/2011
A3
manueel ingetekend op 1/20
ApC - Overhangshorizont tussen Ap3 en het C-horizont.
C-horizont - Homogeen, gemarmerd grijs-geel zand met
ijzeraccumulatie. Quasi steriel.
O - Homogeen, lichtbruin lemig zand met bruine vlekken, veel
kiezel, baksteenspikkels, vermengde indruk
Sleuf 2 - coupe spoor 1
